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"Folk Costumes From Herzegovina"
© The National Museum of Bosnia and
Herzegovina
Object: "Folk Costumes From Herzegovina"
Description: Group of women in traditional clothes
posing in front of a railway tunnel. Among
the women are also two men. Behind
them a girl and a boy are leaning on the
rocks.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.2019
Date: Not before 1897, Not after 1904.10.31
Location: Čapljina
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Photograph
Creator: Topič, František, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 152mm x 216mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
290 Clothing > 292 Special Garments
300 Adornment
480 Travel and Transportation
490 Land Transport > 496 Railways
Copyright: Zemaljski Muzej Bosne i Hercegovine
Archive: The National Museum of Bosnia and
Herzegovina, Inv. No.: IV Narodne igre,
narodni običaji, nošnje iz Hercegovine,
muslimanska, srpska, hrvatska, jevrejska:
517
License: This picture is licensed under Creative
Commons [CC BY-NC-ND 3.0] (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-
nd/3.0/)
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